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El estudio “Mermas y su influencia en el resultado económico de las empresas industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019”, busca determinar la relación entre la variable 
mermas con las dimensiones tipos y acreditación; y la variable resultado económico con 
las dimensiones Estados financieros y Gasto deducible, teniendo como base las teorías de 
diferentes autores. 
 
El estudio tiene como base el diseño descriptivo correccional causal, una población de 
cincuenta y dos trabajadores del área de producción, administración, ingeniería y 
contabilidad, de empresas industriales eléctricas del Cercado de Lima, una muestra de 46 
personas, la validez fue corroborada por los docentes expertos, la confiabilidad calculada 
mediante el alfa de Cronbach, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de 
medición el cuestionario de 25 preguntas aplicando la escala de Likert. 
 
Se tiene como conclusión principal que las mermas y el resultado económico se relacionan 
en la medida que a mayor cantidad de mermas se considere como gasto deducible mediante 
tratamiento tributario y contable de acuerdo a como lo establece la Sunat. 
 




The study "Mermas", and its influence on the economic performance of the electrical 
industrial companies of the Cercado of Lima 2019, seeks to determine the relationship 
between the variable decreases with the standard dimensions and accreditation; and the 
variable economic result with the dimensions Financial statements and deductible expense, 
based on the theories of different authors. 
The study is based on descriptive causal correctional design, a population of fifty-two 
workers in the area of production, administration, engineering and accounting, of electrical 
industrial enterprises of Cercado de Lima, a sample of 46 people, validity was corroborated 
by expert teachers, reliability calculated using Cronbach’s alpha, the survey technique and 
the 25-question questionnaire using the Likert scale were used as a measurement tool. 
The main conclusion is that the decreases and the economic result are related to the extent 
that the greater number of decreases is considered as a tax-deductible and accounting 









1.1. Realidad problemática: 
Actualmente en la mayor parte del proceso productivo, en el cual la materia prima se 
procesa y se elabora el producto terminado para la venta, existe un porcentaje de perdida, 
está perdida puede ser de la materia prima, insumos, entre otros que no pueden ser 
utilizada en el proceso productivo. Las empresas industriales eléctricas del Cercado de 
Lima en muchas ocasiones tienden a no saber qué hacer con las mermas resultantes de la 
elaboración de sus tableros eléctricos, dichas mermas son principalmente viruta o pedazos 
de metal, de cables, entre otras; las empresas deben elegir entre si desechan dichas mermas 
o utilizar dichas mermas para poder generar un mayor rentabilidad, por ello existe la 
posibilidad de poder acreditar dichas mermas como gasto deducible, y así poder 
incrementar el resultado económicos el cual siempre buscan las empresas. 
En la actualidad es difícil encontrar datos estadísticos en relación al porcentaje de merma 
resultante de la materia prima que usan, ya que las empresas manejan indicadores 
diferentes, por ello no existe un indicador exacto a nivel empresarial, el cual dificulta 
conocer si los resultados benefician a las empresas industriales eléctricas del Cercado de 
Lima, entonces el resultado de la investigación aportara al desarrollo industrial eléctrico 
del Perú.  
Por ello es necesario que la investigación planteara una solución al problema mencionado 
anteriormente, asimismo que brinde información para que la gama de usuarios futuros 
puedan controlar, informar, declarar todo lo relacionado a mermas y los resultados 









1.2.1. A nivel Nacional: 
1.2.2. Antecedentes de la variable 1: Mermas 
 
Para Espinoza, K. (2017) Las Mermas Y Su Incidencia Tributaria Con El Impuesto A La 
Renta De Las Empresas Pesqueras De Ancash – Caso Pesquera, Universidad San Andrés, 
Tesis para optar el título profesional de contador público, esta investigación es descriptiva 
con un diseño no experimental. Cuyo objetivo es determinar la incidencia de las mermas 
en la tributación de la Pesquera Huroc Export EIRL en Casma – Ancash.  
Según el autor concluye que, al identificar las mermas de la pesquera, estas se tienen que 
ver reflejadas en el estado de resultados integral, esto indicara que los estados financieros 
serán confiables y confiables, también sobre lo importante que es realizar el mantenimiento 
preventivo a los equipos utilizados en la elaboración de su proceso productivo de acuerdo a 
cronogramas y tiempos establecidos. 
 
 
Para Aquino, L. y Mamani, D. (2019) Mermas y Desmedros y su Incidencia en los Estados 
Financieros y en el Impuesto a la Renta en las Empresas del Sector Avícola de Lima, año 
2017. Tesis para optar el título de Contador Público. Esta investigación es descriptiva con 
un diseño no experimental, cuyo objetivo es Determinar la incidencia en los estados 
financieros y en el impuesto a la renta de las mermas y desmedros en las empresas del 
sector avícola de Lima en el año 2017. 
Según los Autores Concluyen que, los aspectos financieros de las empresas avícolas se ven 
influenciadas por las mermas y desmedros, de acuerdo a la incidencia que tienen estas 
mermas en los estados financieros y el impuesto a la renta en el año 2017 esto se debe a 
que las mermas y desmedros se pueden utilizar como gasto deducible, mediante el 
tratamiento contable y tributario que indica el reglamento del impuesto a la renta, en su 
artículo 21 inciso c, y por ello se tendrá que pagar menos impuesto a la renta ya que ese 
gasto que la empresa realizo por las mermas debidamente acreditado hace que se 
disminuya el impuesto a la renta de las empresas, de esta manera inciden en los estados 
financieros de las empresas avícolas de Lima. 
 





Para Távara, S. (2018) Influencia de la merma en la determinación del costo de 
producción en una empresa industrial, Lima – 2018. Tesis Para optar el grado académico 
de Bachiller en Contabilidad y Auditoría. esta investigación es descriptiva con un diseño 
no experimental, cuyo objetivo es determinar Analizar la influencia de la merma en la 
determinación del costo de producción en una empresa industrial, Lima-2018. 
Según el Autor concluye que, Concluimos que la merma tiene una influencia considerable 
con el costo de producción, ya que para las empresas industriales el tener mermas es 
inevitable. Pero estas se obtienen en dos tipos, las normales y anormales, de las cueles la 
merma normal es la que tiene mayor influencia al determinar el costo de producción. 
 
1.2.3.  Antecedentes de la variable 2: Resultado Económico 
 
Para Montenegro, M. (2017) Mermas Y Desmedros Y Su Relación Con Los Resultados 
Económicos De Las Empresas Agroindustriales De La Provincia De San Martin, 2016. 
Tesis para optar el título profesional de contador público. esta investigación es 
correlacional con un diseño no experimental. Cuyo objetivo es determinar la relación de las 
mermas y desmedros con los resultados económicos de las empresas agroindustriales de la 
provincia de San Martin, 2016.  
Según el autor concluye que, indicando que mientras mayor sea el nivel de las mermas, 
este ocasionara un menor resultado económico en las empresas dedicadas al rubro de la 
agricultura. 
 
Para Calixto, M. y De La Cruz, J. (2013) Los gastos deducibles y no deducibles y su 
incidencia en el resultado contable y tributario de la Empresa de Transporte El Milagro 
de Dios S.R.L. del distrito El Milagro en el período 2012. Tesis para obtener el título 
profesional de Contador público, esta investigación es descriptiva con un diseño no 
experimental, cuyo objetivo es demostrar en que medida la variable: Gastos deducibles y 
no deducibles indicen en las diferencias temporales, para la determinación del resultado de 
la empresa dedicada al rubro de transportes de razón social El milagro de Dios S.R.L. 





Según el autor se concluye que los gastos del tipo deducible y los que no son deducibles en 
los que incide la empresa, ocasionan diferencias de carácter temporal y permanente, y esto 
se evidencia en el resultado tanto tributario como contable, determinado un mayor pago del 
IR. 
 
Para Terrones, A. (2017) Implementación de control de inventarios para optimizar la 
rentabilidad de la empresa POLCEMSAC, ubicada en la Molina, en el año 2016, Tesis 
para optar el título profesional de Contador Público, esta investigación es correlacional con 
un diseño no experimental, cuyo objetivo es de que manera mejora la rentabilidad con la 
aplicación del control interno de los inventarios de la empresa POLMEC SAC, situada en 
el Distrito de La Molina, en el periodo 2016. 
 
Según el autor se concluye que, La empresa POLCEM SAC, realiza un control de los 
inventarios poco eficiente con el cual no identifican las cifras reales de sus inventarios y 
esto ocasiona un sobre stock en los meses siguientes, al no llevar un correcto control 
obtiene perdidas y/o deterioros de las existencias como bien se sabe estas tienen fecha de 
vencimiento las cuales no están siendo verificadas y/o consumidas oportunamente. La 
situación determinada en esta investigación afecta de manera negativa a los resultados de 
la empresa incrementando los costos que son necesarios para el desarrollo de sus 
actividades con el cual obtienen sus ganancias pero en este caso disminuyen la rentabilidad 
obtenida. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
i. Marco Teórico de Mermas.  
 
[…] Son aquellas perdidas físicas, en el peso, cantidad o volumen de las existencias, 
causadas por su naturaleza propia o en el proceso de producción. (Gómez, A. y Agapito, 
R., 2016, p.99).  
 
Gómez y Agapito nos indican que las mermas son las perdidas físicas en el peso, cantidad 
o volumen de las existencias y estas pérdidas son causadas en el proceso productivo o por 








i.1. Tipos de Merma 
Arias, P. (2015), señala que: 
[…] en la NIC 2: Menciona a los costos excluidos de los inventarios como ejemplos 
y por ende estos gastos se tienen que reconocer durante el periodo en él que se 
generan, los siguientes: La mano de obra, las cantidades anormales de desperdicio 
de materiales u otros costos de producción. Por ello las mermas no necesariamente 
se reconocen como gasto, eso depende de cómo se origine, y también se debe tener 
en cuenta el tipo de merma. (p.8). 
 
Lo anteriormente mencionado nos indica que las mermas no se consideran dentro de los 
costos de inventarios, y que entonces estos son reconocidos como gastos del periodo, para 
evidenciar ello existen tipos de mermas. 
 
a. Merma normal 
Arias, P. (2015) Las mermas Normales son, 
[…] Aquellas disminuciones que se dan en el ciclo de producción, o fuera de este, no 
pueden evitarse y esto ocasiona que incremente el costo de los productos terminados 
de manera unitaria, pero estas mermas se producen hasta un porcentaje y este es 
absorbido por las unidades producidas, de esta forma incrementan el costo unitario, 
asimismo estas mermas no se pueden evitar, pero es posible que se puedan estimar 
de acuerdo a estudios a realizar (p.9). 
 
De lo indicado por Arias se puede decir que la merma normal es aquella que no puede ser 
evitada, pero si se pueden realizar estimaciones, esta merma está presente en toda 
circunstancia en la elaboración del producto terminado, también que incrementan el costo 
de las unitario de la producción en buen estado que serán comercialización. 
 
También Bellu, L. (2017) no dice: […] Ordinary losses in production processes occur as a 
consequence of technological choices and market-driven expectations of producers, based 
on the expected profitability of the various options. (p.4). 
 
Del párrafo anterior Bellu da a entender que las mermas normales se dan en el proceso de 
producción como consecuencia de las elecciones tecnológicas y expectativas de los 





b. Merma anormal 
Arias, P. (2015), señala que: 
“Son aquellas mermas que se deben reconocer como gasto del periodo, ya que estas se 
generan de acuerdo a eventos de manera accidental (p.13). 
 
De lo indicado por Arias se puede definir como merma anormal a las mermas ocasionadas 
por la impericia del personal de producción o por un error en proceso productivo que 
deteriora o perjudica a las materias utilizadas para el desarrollo de los productos 
terminados, los cuales pierden la calidad de ser comercializadas. Entonces estas mermas se 
tienen que reconocer como gasto del periodo. 
 
c. Mermas administrativas 
Son aquellas mermas que se producen por errores administrativos, por cargos que no 
corresponden, transferencias que no se debían realizar, por cobros indebidos entre otros. 
 
d. Mermas operativas 
 
FENALCO y CICO (2013) nos dice que: es aquella diferencia determinada entre el 
inventario real y el inventario teórico, dada por la operación propia de la empresa, y esta a 
su vez conforma la merma operativa conocida y la merma operativa desconocida. (p. 4). 
 
Son las mermas que se generan por diferencias en lo que se tiene en el inventario 
registrado y el inventario real, es decir son las pérdidas de los inventarios ocasionados por 




a. Requisito para acreditar las mermas 
 
Para que se puedan utilizar como gasto deducible, para efectos del impuesto a la renta de 
III categoría, se tienen que acreditar como lo indica el Reglamento de la Ley del Impuesto 
a la Renta, de acuerdo al art. 21, en el inciso C, que las mermas se deben acreditar 




competente, independiente y colegiado, también que dicho informe se debe elaborar de 
manera metodológica y con pruebas realizadas. 
Del párrafo anterior se entiende que las mermas se deben acreditar, mediante un informe 
técnico, cumpliendo una metodología y con realización de las pruebas, pero este informe 




b. Informe técnico 
Según Villarroel, N. (2014), 
“El informe técnico es una exposición mediante un escrito en el cual se indican las 
circunstancias observadas, con explicaciones detalladas que certifiquen lo que se 
investigó” (p. 5). 
 
De lo mencionado en el párrafo anterior se entiende por informe técnico a la exposición 
mediante un escrito donde detallan todo lo observado en el examen realizado dirigidos a 
alguien en específico para fines que se requieran. 
 
c. Características del informe 
El Reglamento de la ley del impuesto a la renta, inciso c) del artículo 21, indica que para 
que las mermas se puedan acreditar como gasto deducible en la determinación del 
impuesto a la renta, nos dice que el informe técnico que acredita las mermas tendrá que ser 
elaborado por un profesional independiente, competente y colegiado, a su vez que dicho 
informe se debe emitir con una metodología empleada y también se deben realizar pruebas 
que acrediten lo detallado en el informe. 
 
d. Presentación del informe 
En la normativa que exige la contar con el informe técnico para la acreditación de las 
mermas no indica claramente cuando se debe presentar dicho informe, solo indica que se 
tiene que contar con el informe, por ello podemos determinar que se puede realizar el 






ii. Marco Teórico del resultado económico. 
Océano (2000) indica que resultado económico es: 
“La diferencia entre los gastos incurridos en el desempeño de la actividad económica 
propia de la empresa con los ingresos obtenidos de la misma, por la empresa.” (p. 921). 
 
Asimismo, Apaza (2010) indica que un Resultado Económico es: 
“Una magnitud que refleja la renta generada por la empresa, obtenida por el desarrollo de 
sus actividades económicas y sus operaciones específicamente durante un periodo de 
tiempo”.  (p. 145). 
 
Del párrafo anterior se puede decir que resultado económico son los ingresos obtenidos 
mediante la actividad económica propia de la empresa menos los gastos que se generaron 
de la misma. 
 
Para Maheshwari, S. (2018) el resultado económico: 
[…] is the cost of goods sold and on the other the value for which they have been 
sold away. In case the sales value is higher than the cost of goods sold, there will be 
a profit, while in a reverse case, there will be a loss. (p. 101). 
 
Del párrafo anterior se entiende por resultado económico a la diferencia de los ingresos 
obtenidos por las ventas de bienes o servicios, menos el costo de las ventas realizadas. 
 
ii.1. Estados Financieros 
 
Los estados financieros son utilizados por las empresas para que se puedan comunicar 
entre la empresa y los usuarios, en ellas se detallan la situación de los recursos tanto 
económicos como financieros de la empresa, en base a las operaciones tanto contables 
como los juicios y estimaciones necesarias para su elaboración y determinación. (Zeballos, 
E. 2013. p. 479). 
 
En el párrafo anterior Zeballos nos quiere decir que los estados financieros son utilizados 
por las empresas para manifestar la situación de los recursos tanto financieros como 
económicos basados necesariamente en estimaciones, juicios y registros contables. 






a. Los componentes de los estados financieros. 
Olano, H. (1974) Nos indica que: 
De acuerdo a lo que indica el reglamento para la preparación de los estados financieros, la 
superintendencia del mercado de valores (Ex Conasev) y la NIC N° 1, los componentes de 
los estados financieros son (p. 15): 
En el párrafo anterior Olano nos dice que el Mercado de Valores, anteriormente llamado 
CONASEV y la NIC N° 1 establecieron los componentes de los estados financieros. 
 
a.1. Estado de Situación financiera 
Calderón, J. (2004) nos indica que: 
[…] El estado de situación financiera contenidos las obligaciones, derechos y bienes de la 
empresa. […] y se muestra la cuantía de los Activos, patrimonio y pasivos. (p. 23). 
 
El estado de situación financiera son todos las obligaciones, derechos y bienes de la 
empresa que se muestran de manera ordenada y detallan la cuantía de los activos, pasivos y 
patrimonios. 
 
a.2. Estado de Resultado integral 
Zeballos, E. (2013) nos dice:  
Establece el análisis de las estructuras patrimoniales de acuerdo a las transacciones 
realizadas, también refleja los gastos, ingresos y la utilidad generada en un periodo 
determinado e informa si se determinó utilidad o perdida en el periodo (p. 482). 
 
Del párrafo anterior se entiende por estado de resultado integral al análisis de los hechos 
económicos que inciden en la obtención de la utilidad, además refleja los ingresos, gastos y 








a.3. Estado de cambios en el patrimonio neto 
Zeballos, E. (2013) indica que: Da a conocer los cambios generados en las diversas 
partidas patrimoniales, también indican de qué manera enlazan con las diversas cuentas 
patrimoniales […]. (p. 508). 
 
El estado de cambios en el patrimonio muestra los diferentes cambios ocurridos en las 
partidas patrimoniales asimismo como se enlazan entre las demás cuentas patrimoniales, 
además muestra el capital adicional, las reservas, las utilidades o perdidas obtenidas, entre 
otras cuentas propias del patrimonio. 
 
a.4. Estado de flujo de efectivo  
Arumi, J. (2016), Detalla los movimientos de la cuenta de caja en los que incide la 
empresa en un periodo determinado, mediante el método directo.  (p. 13). 
 
En el párrafo anterior se entiende por Estado de flujo de efectivo a los movimientos del 
efectivo o caja durante un determinado ejercicio mediante el método directo. 
 
b. Objetivos de los estados financieros 
Para Videla (2007) Es, 
 
“Suministrar la información financiera de la empresa, como se está desempeñando, 
las variaciones en las que incurre, La información de los estados, tienen que ser útil 
para los usuarios en la toma de sus decisiones que pueden afectar a la empresa, los 
principales usuarios son los colaboradores de la empresa”. (p. 2). 
 
Del párrafo anterior se puede decir que los estados financieros tienen como objetivo 
brindar la información sobre el estado financiero en el que se encuentra la empresa de 
acuerdo a su desempeño de un determinado periodo y que esta información tiene que ser 







c. Finalidad de los estados financieros 
Zeballos, E. (2013) nos dice:  
Tienen como fin mostrar la información financiera y que esta a su vez sea útil para los 
futuros usuarios en la toma de sus decisiones financieras y económicas. (p. 479). 
 
Del párrafo anterior se puede decir que la finalidad de los estados financieros es presentar 
una información financiera que ayuda a tomar decisiones financieras y económicas, 
también que la pueda utilizar una gran gama de usuarios.  
 
d. Propósito de los estados financieros 
Los estados financieros tienen como propósito determinar el resultado económico de las 
empresas de una manera ordenada utilizando los componentes, que son los 4 estados 
financieros para que esta información sirva para una diversa gama de usuarios que pueden 
nutrir sus conocimientos a la hora de la toma de las principales decisiones de la empresa. 
 
ii.2. Gasto deducible 
 
Son aquellos gastos que son necesarios para que la empresa realice su actividad 
económica, estos gastos tienen que estar directamente generados para la obtención de 
ingresos en la empresa. 
 
a. Gastos administrativos 
El Conasev nos dice lo siguiente: Los Gastos administrativos son aquellos que 
directamente son relacionados con parte administrativa y el desarrollo de su gestión, en la 
empresa. (p. 19). 
 
En el párrafo anterior el Conasev nos quiere decir que los gastos administrativos son 
aquellos que se relación directamente con la administración de la empresa. 
 
b. Gastos de ventas 
El Conasev nos dice lo siguiente: Incluye los gastos directamente relacionados con las 





En el párrafo anterior el Conasev nos dice que los gastos de ventas son aquellos que están 
inmersos en la realización de la venta del producto como por ejemplo la publicidad, la 
distribución y comercialización del producto. 
 
c. Gastos Financieros 
El Conasev nos dice lo siguiente:  
 
Son los gastos necesarios en la empresa para la obtención del capital y esta genera 
intereses, variaciones de los valores razonable, diferencias de cambio y otros gastos 
ocasionados por el financiamiento. (p. 19). 
 
Se conoce como gastos financieros a los gastos ocasionados en la obtención del capital, 
como por ejemplo los intereses propios de ese financiamiento y otros relacionados como 
comisiones. 
 
d. Otros Gastos 
El Conasev nos dice lo siguiente: los otros gastos son aquellos distintos o diferentes de los 
gastos que normalmente se ven relacionados con la ejecución del giro del negocio de la 
empresa, cuyos gastos sean distintos a los de ventas, administración y financieros. (p. 19). 
 
En el párrafo anterior el Conasev nos dice que son aquellos gastos distintos que no tienen 
relación de acuerdo al giro del negocio a su vez diferentes a los gastos anteriormente 
mencionados como el administrativo, de ventas y financieros. 
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Pregunta General 
¿Cómo influye las mermas en el resultado económico de las empresas Industriales 





1.4.2. Preguntas Específicas 
¿Cómo influyen las mermas con el estado de resultados de las empresas Industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019? 
 
¿Cómo las mermas influyen en el costo de ventas de las empresas Industriales eléctricas 
del Cercado de Lima 2019? 
 
¿Cómo las mermas influyen con los gastos deducibles de las empresas Industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
En esta investigación utilizaremos los conceptos básicos de mermas, resultados del 
ejercicio para lograr descubrir la relación existente entre las variables y poder comprobar la 
hipótesis planteada. 
 
1.5.2. Justificación práctica 
La realización de esta investigación es necesaria desde el punto de vista práctico mediante 
el correcto tratamiento contable y tributario de las mermas se podrá deducir los gastos 
eficientemente y así poder obtener un resultado del ejercicio cada vez con mayor utilidad 
que beneficiará tanto a los accionistas de la empresa como a los mismos colaboradores. 
1.5.3. Justificación metodológica 
En esta investigación se emplea el método cuantitativo ya que se utilizan valores expresaos 
en números con un diseño no experimental porque se describirá las variables y luego serán 
analizadas, el tipo de estudio de la investigación es descriptivo–correlacional causal porque 
describe las propiedades y características bajo la relación causa efecto con respecto a dos 
variables, no serán manipuladas y solo se recolectará información. En esta investigación se 
aplicará una encuesta para recoger información de las empresas industriales eléctricas del 





1.6.1. Hipótesis general 
Las mermas influyen en el resultado económico de las empresas Industriales eléctricas del 
Cercado de Lima 2019. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Las mermas influyen con el estado de resultados de las empresas Industriales eléctricas del 
Cercado de Lima 2019. 
Las mermas influyen en el costo de ventas de las empresas Industriales eléctricas del 
Cercado de Lima 2019. 
Las mermas influyen con los gastos deducibles de las empresas eléctricas del Cercado de 
Lima 2019. 
1.7. Objetivos de la Investigación 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de las mermas en el resultado económico de las empresas 
Industriales del Cercado de Lima 2019. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Determinar la influencia de las mermas con el estado de resultados de las empresas 
Industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
Determinar la influencia de las mermas con el costo de ventas de las empresas Industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
Determinar la influencia de las mermas con los gastos deducibles de las empresas 






2.1  Tipo y diseño de la investigación: 
Tipo de estudio 
La investigación es tipo es aplicada, Transversal de nivel Descriptivo – correlacional 
causal. Como explica Hernández, Fernández & Baptista (2013), el propósito principal del 
tipo de investigación es analizar su incidencia de las variables y describirlas. Únicamente 
en términos de correlaciónales, otras en función de la relación causa - efecto” (pág.154). 
Nivel de estudio: 
La investigación es del nivel de estudio descriptivo – correlacional, ya que se usó los 
conceptos de las variables de manera teórica para poder analizar a la variables y su relación 
entre ellas. 
(Bernal, 2010) La investigación descriptiva toma una reseña de las características o los 
rasgos de las variables.  
Diseño de estudio  
Para el presente estudio de investigación, el diseño a emplear fue No Experimental, ya que 
variables independientes no se van a manipular, para ver de qué manera afectan sobre otras 
variables (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 152). 
Del párrafo anterior se puede decir que, en el diseño no experimental, las variables 
independientes no se manipulan, sobre su efecto con las otras variables. 
2.2 Operacionalización de las variables: 
Variable 1: 
La variable 1 de la presente investigación es: “Mermas”. 
Dimensiones: Tipos y Acreditación. 
Variable 2: 
La variable 2 es “Resultado Económico”.  
Dimensiones: Estados financieros y Gasto deducible 





































[…] Son aquellas 
perdidas físicas, en 
el peso, cantidad o 
volumen de las 
existencias, causadas 
por su naturaleza 
propia o en el 
proceso de 
producción. 
(Gómez, A. y 







































económico es una 
magnitud que refleja 
la renta generada por 
la empresa en el 
ejercicio de sus 
actividades y 
operaciones durante 
un periodo de 
tiempo.  (Apaza, M. 








































2.3 Población, muestra y muestreo: 
2.3.1 Población 
La población del estudio se conforma por los colaboradores de las empresas industriales 
eléctricas de la zona del Cercado de Lima 2019, los cuales desempeñan funciones en 
siguientes áreas: Gerencia, Contabilidad, Administración, Finanzas, y Producción. 
 
La población es la cantidad total de las personas o instituciones de las cuales se realizará la 
investigación, también se puede decir que es el conjunto del cual se obtendrá la muestra 
para la investigación. (Guffante, T, Guffante, F. y Chávez, P. p. 93) 
 
Del párrafo anterior se entiende que la población es la cantidad determinada de personas o 




Cargos RUC Distrito 
N° Socios 
activos 
Administrativos de Ingeniería 20100488931 Lima 6 
Ingenieros industriales 20100430852 Lima 7 
Técnicos en Electrónica 20126140801 Lima 35 
Contadores 20109240576 Lima 4 
  
Población      52 
 
 





La muestra determinada será de tipo probabilístico, son los elementos que tienen la misma 
oportunidad de ser escogidos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 175). 
Del párrafo anterior se puede decir que la muestra al ser determinada de la población sería 
un subconjunto de aquella población y que cada uno tiene una igualdad de posibilidades de 
ser escogidos. 
 
De manera que para definir la muestra representativa se utilizará la siguiente fórmula: 
Dónde:  
N: La población.  
n: La muestra obtenida  
Z: Valor de la distribución normal estandarizado y con este se obtiene un nivel de 
confianza (1.96)  
E: Error máximo permisible (5% = 0.05) 
P: Proporción de la población con características necesarias para la medición (50% = 0.50)  
Q: Proporción de la población con características diferentes necesarias para la medición. 
(50% = 0.50) 
 
Al operar el cálculo respectivo obtenemos como resultado que nuestra muestra es 46. A 
continuación el cálculo realizado.   
n = (52)(1.96)²(0.50)(0.50) 
  (0.05)²(44−1)+(1.96)²(0.50)(0.50)   
n = 49.9408 = 45.905689 
  1.0879    
n = 46   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides, confiabilidad 
Empleamos la encuesta como técnica en la investigación realizada, esta sirve para 
realizar el estudio de la muestra, la cual se obtiene como resultado de la formula 
utilizada para su determinación, esta se desarrolla con el propósito de que se pueda 
aplicar en las variables investigadas, asi como la frecuencia de las mismas. (Baray y 




Esta técnica permite una eficiente recolección de información para la presente 
investigación y así poder estudiar a la muestra de acuerdo al resultado obtenido. 
Validez: Se realizó como indicaron y recomendaron mediante juicios expresados de los 
docentes de la universidad Cesar Vallejo.  
Docente     Opinión de Aplicabilidad 
Dra. Esquives Chunga Nancy Margot  Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretel    Aplicable 
Dr. Álvarez López Alberto    Aplicable 
Confiabilidad:  
En el presente estudio se utilizara el alfa de Cronbach para poder medir el nivel de 
confiabilidad de las preguntas, Es empleando cuando se utilizan las respuestas policitemia 
con el tipo de escala Likert, esta puede otorgar valores entre el rango de 0 y 1, Además 
cuando se determina 0 es igual a Nulo y si se obtiene el entero 1, este representa una 
confiabilidad completa o total. (Corral, 2009, pág. 241).  
Determinación del alfa de Cronbach: 
 
El coeficiene de Cronbrach se mide de la siguiente manera: 
No aceptable, si el valor obtenido es menor a 0,5; 
Pobre, si el valor obtenido es mayor a 0,5; 
Cuestionable, si el valor obtenido es mayor a 0,6; 
Aceptable, si el valor obtenido es mayor a 0,7; 
Bueno, si el valor obtenido es mayor a 0,8; 





Estadísticas de fiabilidad de la 
V1 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,784 13 
En la variable 1 tenemos el resultado de 0.784 de acuerdo al alfa de Cronbach entonces 
nivel de validez y confiabilidad es aceptable. 
 
Estadísticas de fiabilidad de la 
V2 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,735 12 
En la variable 2 tenemos el resultado de 0.735 de acuerdo al alfa de Cronbach entonces 
nivel de validez y confiabilidad es aceptable. 
 
2.6 Métodos de Análisis de datos 
Se utilizó el software SPSS versión 25, para realizar el análisis con la información 
adquirida al nivel descriptivo. 
 
(Niño, 2011) La investigación del tipo cuantitativa se utiliza cuando tiene que ver con la 
cantidad, por ello se realizan mediciones y cálculos, para poder medir cuantitativamente las 
variables que luego sean referencias de las magnitudes (p. 29). 
 
(Ospina, De Jesús, Aristizabal y Ramírez, 2003) La escala Likert es la escala mas utilizada 
ya que por el tipo de las mediciones se realizan de manera fácil y eficiente, también nos 
ayuda a determinar niveles elevados de confiabilidad con pocos ítems, a diferencia de otras 
escalas que requieren mas ítems para lograr resultados óptimos. (p. 19). 
Para el presente estudio se utilizó los siguientes datos: 
Totalmente De acuerdo, se usara el ítem 5. 
De acuerdo , se usara el ítem 4. 
Neutro, se usara el ítem 3. 
Desacuerdo, se usara el ítem 2. 




2.7 Aspectos éticos 
La información que se recolecto de las empresas, se usa de manera responsable para poder 
desarrollar los temas que brinden soluciones a los problemas cuestionados en la 
investigación, con respeto de las diferentes opiniones del personal y de los directivos de la 
empresa involucrados en este proyecto, también las opiniones de las demás fuentes que se 





3.1 Análisis de los resultados: 
Tabla 1 
Las empresas industriales eléctricas generan mermas normales en cantidades considerable 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 9 19,6 19,6 19,6 
En desacuerdo 5 10,9 10,9 30,4 
Neutro 12 26,1 26,1 56,5 
De acuerdo 5 10,9 10,9 67,4 
Totalmente de acuerdo 15 32,6 32,6 100,0 




Interpretación: Las mermas normales que generan las empresas industriales eléctricas son 
en su mayoría de gran cantidad ya que el 32% de los encuestados está totalmente de 






Las mermas normales en su mayoría son causadas por la impericia de los operarios. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 5 10,9 10,9 10,9 
En desacuerdo 9 19,6 19,6 30,4 
Neutro 18 39,1 39,1 69,6 
De acuerdo 13 28,3 28,3 97,8 
Totalmente de acuerdo 1 2,2 2,2 100,0 





Interpretación: Se consideran que hay un punto neutro sobre si las mermas son causadas 
específicamente por la impericia de los operarios en el proceso de producción, ya que el 39 
% de los encuestados considera que se debe a que no se están realizando el mantenimiento 
correspondiente a las maquinarias y por ello están obteniendo mayor cantidad de mermas 





Las empresas industriales eléctricas arrojan mermas anormales en cantidades que pueden ser 
manejables 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 11 23,9 23,9 23,9 
En desacuerdo 25 54,3 54,3 78,3 
Neutro 6 13,0 13,0 91,3 
De acuerdo 3 6,5 6,5 97,8 
Totalmente de acuerdo 1 2,2 2,2 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
Figura 3 
Interpretación: Se considera que el 54% de los encuestados estan en desacuerdo sobre si las 
empresas industriales electricas arrojan mermas anormales en cantidades que pueden ser 
manejables, ya que las mermas anormales son aquellas que la empresa no puede anticipar y 





Es necesario acreditar las mermas para ser presentados como gasto deducible 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 11 23,9 23,9 23,9 
Neutro 14 30,4 30,4 54,3 
De acuerdo 16 34,8 34,8 89,1 
Totalmente de acuerdo 5 10,9 10,9 100,0 




Interpretación: Se considera que si es necesario acreditar las mermas para poder utilizarlas 
como gasto de decible del impuesto a la renta, y eso lo confirma el 34% de los 








El profesional que realice la acreditación de las mermas como gasto deducible puede solo ser 
titulado. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 22 47,8 47,8 47,8 
Neutro 11 23,9 23,9 71,7 
De acuerdo 10 21,7 21,7 93,5 
Totalmente de acuerdo 3 6,5 6,5 100,0 




Interpretación: El 48% de los encuestados esta en desacuerdo sobre si el profesional que 
realice la acreditacion solo debe ser un profesional titulado, pero El inciso c) del Artículo 
21° del Reglamento de la LIR, precisa que debe ser un profesional independiente, 





Al elaborar el informe técnico se debe realizar las pruebas y metodología que indica la Sunat. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 4 8,7 8,7 8,7 
Neutro 14 30,4 30,4 39,1 
De acuerdo 12 26,1 26,1 65,2 
Totalmente de acuerdo 16 34,8 34,8 100,0 




Interpretación: Se considera que el informe técnico se debe elaborado realizando las 
pruebas y metodologias que indica la Sunat, ya que el 35% esta de acuerdo con este punto, 
por que cabe la posibilidad que si se realiza sin estos requisitos, la sunat no apruebe la 






El informe técnico necesariamente tiene que ser elaborado de acuerdo a como lo indica el inciso 
c), artículo 21° del Reglamento del Impuesto a la renta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
Neutro 2 4,3 4,3 6,5 
De acuerdo 20 43,5 43,5 50,0 
Totalmente de acuerdo 23 50,0 50,0 100,0 




Interpretación: Se considera que el informe técnico tiene necesariamente que ser elaborado 
según el inciso c), artículo 21° del Reglamento del Impuesto a la renta, ya que el 50% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo y el 43% está de acuerdo, todo esto se debe a que se trata 








El informe técnico necesariamente tiene que ser elaborado por un profesional colegiado y 
competente. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
En desacuerdo 4 8,7 8,7 10,9 
Neutro 2 4,3 4,3 15,2 
De acuerdo 25 54,3 54,3 69,6 
Totalmente de acuerdo 14 30,4 30,4 100,0 




Interpretación: Se considera que necesariamente el informe técnico tiene que ser elaborado 
por un profesional colegiado y competente ya que el inciso c), artículo 21° del Reglamento 
del Impuesto a la renta. Lo indica pero tambien debe ser independiente no puede ser 






La deducción de impuestos beneficia la utilidad obtenida en el estado de resultado integral de la 
empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
Neutro 3 6,5 6,5 8,7 
De acuerdo 20 43,5 43,5 52,2 
Totalmente de acuerdo 22 47,8 47,8 100,0 




Interpretación: Se considera que la deducción de impuestos beneficia la utilidad obtenida 
en el estado de resultados, ya que el 48% de los encuestados estan totalmente de acuerdo a 
lo planteado, tambien el 44% esta de acuerdo, esto se debe que al pagar menos impuestos, 







Las mermas debidamente acreditadas para su deducción incrementan el costo de ventas de la 
mercadería. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 1 2,2 2,2 2,2 
En desacuerdo 21 45,7 45,7 47,8 
Neutro 22 47,8 47,8 95,7 
De acuerdo 2 4,3 4,3 100,0 





Interpretación: Existe un punto neutro con esta pregunta ya que el 46% esta en desacuerdo 
y el 48% consideran esta pregunta algo neutra, es decir no estan ni de acuerdo pero 
tampoco consideran estar en desacuerdo, ya que las mermas normales son las que 
incrementan el costo de ventas y existen las mermas anormales que se consideran como 






Los estados financieros tienen como objetivo presentar la información que mejore la determinación 
del resultado económico de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,3 4,3 4,3 
En desacuerdo 2 4,3 4,3 8,7 
Neutro 1 2,2 2,2 10,9 
De acuerdo 18 39,1 39,1 50,0 
Totalmente de acuerdo 23 50,0 50,0 100,0 




Interpretación: Se considera que los estados financieros tienen como objetivo presentar la 
información que mejore la determinación del resultado económico de la empresa. Asi lo 
confirma el 50% de los encuestados que estan totalmente de acuerdo, ya que los estados 
financieros al presentar la informacion financiera de las empresas, esto beneficia la mejora 
en la determinación del resultado económico ya que se puede tomar decisiones futuras en 





Considera usted que los estados financieros tienen como principal propósito identificar la 
utilidad de las empresas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido En desacuerdo 18 39,1 39,1 39,1 
Neutro 10 21,7 21,7 60,9 
De acuerdo 12 26,1 26,1 87,0 
Totalmente de acuerdo 6 13,0 13,0 100,0 





Interpretación: El 39% de los encuestados estan en desacuerdo sobre si el proposito 
principal de los estados finacieros es identificar la utilidad de las empresas, ya que se sabe 








Los gastos administrativos permiten analizar el resultado económico de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 11 23,9 23,9 23,9 
En desacuerdo 12 26,1 26,1 50,0 
Neutro 13 28,3 28,3 78,3 
De acuerdo 2 4,3 4,3 82,6 
Totalmente de acuerdo 8 17,4 17,4 100,0 





Interpretación: El 28% de los encuestados no estan ni de acuerdo, ni en desacuerdo sobre si 
los gastos administrativos permiten analizar el resultado económico de la empresa, ya que 
para analizar el resultado economico de la empresa, se requiere mas que solo los gastos 







Los gastos de ventas benefician la determinación del resultado económico de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 2 4,3 4,3 4,3 
En desacuerdo 17 37,0 37,0 41,3 
Neutro 11 23,9 23,9 65,2 
De acuerdo 11 23,9 23,9 89,1 
Totalmente de acuerdo 5 10,9 10,9 100,0 





Interpretación: El 37% de los encuestados estan en desacuerdo referente a si los gastos de 
ventas benefician la determinación del resultado económico de la empresa, ya que se sabe 
que a mayores gastos de ventas en la realización de la actividad económica de la empresa, 
esta obtendra menos utilidad y por ende se obtendria un menor resultado económico en 







Todos los demás gastos que genera la empresa benefician la determinación del resultado económico 
de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente en desacuerdo 4 8,7 8,7 8,7 
En desacuerdo 16 34,8 34,8 43,5 
Neutro 15 32,6 32,6 76,1 
De acuerdo 6 13,0 13,0 89,1 
Totalmente de acuerdo 5 10,9 10,9 100,0 




Interpretación: De los encuestados un 35% estan en desacuerdo mientras que un 33% no 
consideran que se beneficie pero tampoco que perjudiquen la determinación del resultado 
económico ya que los gastos pueden ser deducibles como tambien no deducibles para 
efectos los impuestos, entonces se tendria que determinar si los gastos son o no deducibles 






Prueba de normalidad 
Según (García, 2016) La prueba de Shapiro-Wilk, se considerada un prueba estadística que 
permite corroborar la normalidad de los datos base para el estudio de investigación y debe 
ser usado cuando utilizan muestras menores a 50. 
Del párrafo anterior García indica que para que utilizar la Shapiro Wilk se debe tener una 
muestra menor a 50 y que esta prueba nos ayuda a comprobar la normalidad de los datos 
utilizados en el estudio de la investigación. 
Tabla 16 
 
3.2 Validación de hipótesis: 
Para validar las hipótesis expuestas se utilizó el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado, 
con el fin de determinar el nivel de correlación que existe entre las variables. 
(Tinoco, 2008) La prueba del chi-cuadrado determina si entre las variables en estudio 
existe una relación y que deben ser 2 variables. Cabe señalar que la prueba chi-cuadrado 
permite conocer la relación entre las variables pero no el porcentaje de influencia entre una 
variable con la otra o lo que ocasiona dicha influencia. (p. 73). 
1.1.1 Prueba de correlación de hipótesis general  
Ha: Existe influencia entre las Mermas y el Resultado económico en las empresas 
industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
H0: No existe influencia entre las Mermas y el Resultado económico en las empresas 
industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Resultado Económico Totalmente en desacuerdo ,208 9 ,200* ,899 9 ,248 
En desacuerdo ,367 5 ,026 ,684 5 ,006 
Neutro ,364 12 ,000 ,753 12 ,003 
De acuerdo ,237 5 ,200* ,961 5 ,814 
Totalmente de acuerdo ,350 15 ,000 ,643 15 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 





Chi-cuadrado hipótesis general 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 14,060a 16 ,594 
Razón de verosimilitud 14,410 16 ,568 
Asociación lineal por lineal 4,464 1 ,035 
N de casos válidos 46   
a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,11. 
 
Interpretación:  
Según la prueba estadística realizada presenta un nivel de significancia del 5% con grados 
de libertad de 16 según la tabla de valor del Chi-cuadrado tenemos un valor límite de 
26.296, donde podemos concluir que dentro de un rango de 0 a 26.296, el resultado 
obtenido está dentro del rango y por eso se acepta la hipótesis y se puede concluir que 
Existe influencia entre las Mermas y el Resultado económico en las empresas industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
1.1.2 Prueba de la hipótesis específica 01  
Ha: Existe influencia entre las Mermas y el Estado de resultado integral de las empresas 
industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
H0: No existe influencia entre las Mermas y el Estado de resultado integral de las empresas 
industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
Tabla 18 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 11,941a 12 ,450 
Razón de verosimilitud 11,884 12 ,455 
Asociación lineal por lineal 2,576 1 ,109 
N de casos válidos 46   
a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,11. 
 





Según la prueba estadística realizada presenta un nivel de significancia del 5% con grados 
de libertad de 12 según la tabla de valor del Chi-cuadrado tenemos un valor límite de 
21.026, donde podemos concluir que dentro de un rango de 0 a 21.026, el resultado 
obtenido está dentro del rango y por eso se acepta la hipótesis y se puede concluir que 
Existe influencia entre las Mermas y el Estado de resultado integral de las empresas 
industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
1.1.3 Prueba de la hipótesis específica 02  
Ha: Existe influencia entre las Mermas y el costo de ventas de las empresas industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
H0: No existe influencia entre las Mermas y el costo de ventas de las empresas industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
Tabla 19 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 11,201a 12 ,512 
Razón de verosimilitud 11,272 12 ,506 
Asociación lineal por lineal 3,310 1 ,069 
N de casos válidos 46   
a. 16 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,11. 
 
Interpretación:  
Según la prueba estadística realizada presenta un nivel de significancia del 5% con grados 
de libertad de 12 según la tabla de valor del Chi-cuadrado tenemos un valor límite de 
21.026, donde podemos concluir que dentro de un rango de 0 a 21.026, el resultado 
obtenido está dentro del rango y por eso se acepta la hipótesis y se puede concluir que 
existe influencia entre las Mermas y el costo de ventas de las empresas industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019. 




1.1.4 Prueba de la hipótesis específica 03  
Ha: Existe influencia entre las Mermas y los gastos deducibles de las empresas industriales 
eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
H0: No existe influencia entre las Mermas y los gastos deducibles de las empresas 
industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. 
 
Tabla 20 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi cuadrado de Pearson 22,446a 16 ,129 
Razón de verosimilitud 23,517 16 ,101 
Asociación lineal por lineal 6,995 1 ,008 
N de casos válidos 46   
a. 24 casillas (96,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,43. 
 
Según la prueba estadística Chi-Cuadrado realizada, presenta un nivel de significancia del 
5% con un 16 entero de grados de libertad, según el cuadro de los valores del Chi-cuadrado 
tenemos un valor máximo de 26.296, donde podemos concluir que dentro de un rango de 0 
a 26.296, el resultado obtenido está dentro del rango y por ello se da por acepta la hipótesis 
y se puede concluir que Existe influencia entre las Mermas y los gastos deducibles de las 










De la hipótesis general planteada, la cual es determinar la influencia entre las Mermas y el 
Resultado Económico de las Empresas Industriales Eléctricas del Cercado de Lima 2019, 
se obtuvo un resultado que esta dentro del rango de aceptación de la hipótesis y por ello se 
da por aceptada dicha hipótesis, los resultados dados en la investigación nos indican que 
existe influencia entre las Mermas y el Resultado económico, para (Montenegro, 2016) 
determinó que si existe correlación entre las mermas y el resultado económico mediante la 
prueba estadística Fisher. 
 
Para la hipótesis específica 01, la cual es determinar la influencia entre las Mermas y el 
Estado de Resultado Integral de las Empresas Industriales Eléctricas, se obtuvo un 
resultado que esta dentro del rango de aceptación de la hipótesis y por ello se da por 
aceptada dicha hipótesis, los resultados dados en la investigación nos indican que existe 
influencia entre las Mermas y el Estado de resultado integral, para (Aquino y Manani, 
2019) se determinó que los aspectos financieros de las empresas avícolas se ven 
influenciadas por las mermas y desmedros, de acuerdo a la incidencia que tienen estas 
mermas en los estados financieros y el impuesto a la renta en el año 2017 esto se debe a 
que las mermas y desmedros se pueden utilizar como gasto deducible, mediante el 
tratamiento contable y tributario que indica el reglamento del impuesto a la renta, en su 
artículo 21 inciso c, y por ende se pagaría menos impuesto a la renta, de esta manera 
inciden en los estados financieros de las empresas avícolas de Lima. 
 
Para la hipótesis específica 02, la cual es determinar la influencia entre las Mermas y el 
Costo de Ventas de las Empresas Industriales Eléctricas del Cercado de Lima 2019, se 
obtuvo un resultado que esta dentro del rango de aceptación de la hipótesis por lo tanto se 
da por aceptada la hipótesis, los resultados dados en la investigación nos indican que, 
Existe influencia entre las Mermas y el costo de ventas. Para (Tavara, 2018) se determinó 
la gran influencia de la merma sobre el costo de producción, ademas que para las empresas 
industriales es inevitable, ya que se dan en tipos, entre ellos tenemos a las mermas 
normales y las mermas anormales, pero de ellas tiene mayor influencia al determinar el 
costo de producción, siendo la del tipo normal la cual se da durante el proceso de 
molienda. 






Para la hipótesis específica 03, la cual es determinar la influencia entre las Mermas y los 
gastos deducibles de las Empresas Industriales Electricas del Cercado de Lima 2019, se 
obtuvo un resultado que esta dentro del rango de aceptación de la hipótesis, los resultados 
dados en la investigación nos indican que Existe influencia entre las Mermas y los gastos 
deducibles de las empresas industriales eléctricas del Cercado de Lima 2019. Gastos 
deducibles y no deducibles en los que incide la empresa de transportes El Milagro de Dios 
S.R.L. se obtienen diferencias permanentes y temporales entre el Resultado tanto 
























1. Según los resultados se concluye que existe influencia entre las mermas y el resultado 
económico, las empresas industriales eléctricas al acreditar las mermas correctamente 
de acuerdo lo indica el Reglamento del impuesto a la Renta, inciso C del artículo 21, 
esto se utiliza como gasto deducible para deducir impuesto lo cual genera un mejor 
resultado económico, que beneficia a las empresas industriales eléctricas. 
 
2. De acuerdo a los resultados se concluye que existe influencia entre las mermas y el 
estado de resultado integral, ya que las mermas se reflejan en el estado de resultado 
integral como gasto y esta merma a su vez si es debidamente acreditada se utiliza para 
deducir el IR el cual se puede apreciar en el estado de resultado integral. 
 
3. De acuerdo a los resultados se concluye que existe influencia entre las mermas y el 
costo de ventas, ya que por su tipo si es merma normal la cual no se puede prevenir esta 
es absorbida por costo de ventas es decir incrementa el costo de ventas de las unidades 
producidas. 
 
4. Con los datos obtenidos se concluye que existe influencia entre las mermas y los gastos 
deducibles, ya que estas mermas debidamente acreditadas ante Sunat, estas se pueden 
utilizar como gastos deducibles, lo cual incrementaría nuestros gastos deducibles, por lo 
tanto, incrementara nuestro resultado económico beneficiando a las empresas Cercado 



















1. Se recomienda que las mermas se acrediten de acuerdo a lo estipula el Reglamento del 
impuesto a la renta, articulo 21, inciso C, el cual indica que se tiene que presentar un  
elaborar un informe técnico, por un profesional competente, independiente y colegiado, 
se tiene que tener en cuenta esos 3 requisitos para el profesional que elaborara el 
informe ya que se ha dado casos en los que la Sunat no les aprobó la acreditación, 
también que el informe contenga la metodología que demuestre que esas mermas son el 
porcentaje que normalmente obtiene la empresa en el proceso productivo, mediante 
pruebas realizadas, para que se pueda utilizar esas mermas como gastos deducibles para 
el impuesto a la renta, el cual incrementara el resultado económico de las empresas. 
 
2. Se recomienda que las mermas que generan las empresas no superen los indicadores que 
manejan que ya que no todas las mermas son deducibles se tiene que saber ya que 
dependiendo de su tipo puede ser deducible, puede aumentar el costo unitario de los 
productos o puede reconocerse como gasto del periodo, es por ello que se tiene que 
verificar constantemente que en estos indicadores no exista variación en relación a los 
periodos anteriores y que las maquinarias que se utilizan en el proceso productivo 
tengan el mantenimiento correspondiente para no incrementar esos indicadores de 
mermas, que el personal de producción tenga capacitaciones constantemente para que 
puedan realizar el proceso productivo correctamente. 
 
3. En cuanto para que las mermas influyan de manera positiva en el costo de ventas estas 
mermas tienen que ser del tipo normales, entonces se recomienda que las empresas 
industriales eléctricas mantengan esos indicadores, ya que, si bien incrementan el costo 
de ventas, disminuyen las unidades producidas y eso puede llevar a no tener el pedido 
completo para cada cliente en el plazo indicado, entonces es posible que se pierdan 





4. En cuanto a los gastos deducibles, si bien las mermas se acreditadas ante Sunat, estas 
mermas incrementan los dichos gastos que benefician el cálculo del impuesto a la renta, 
no se sugiere que incrementen la cantidad de mermas, ya que es materiales que se 
pierden y no cumplen el fin para el cual fueron adquiridos, así estas mermas 
incrementen el costo unitario de las unidades producidas, por lo mismo que disminuyen 
las unidades producidas y si se tenía pensado entregar un pedido, pero no se completó 
por las mermas que surgieron en el proceso productivo. Se recomienda monitorear 
periódicamente el porcentaje de mermas y verificar que el proceso productivo no tenga 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
Título: Mermas y su influencia en el resultado económico de las empresas Industriales del Cercado de Lima 2019. 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores  
Principal 
¿Cómo influye 
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1. TIPO DE ESTUDIO. 
El estudio a realizar será del 
tipo descriptivo, ya que se 
describirán las variables, y es 
correlacional porque se 
determinará la relación que hay 
entre las dos variables. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO.  
La investigación se desarrollará 
en base al diseño No 
experimental, porque las 
variables no serán 
manipuladas. 
3. POBLACIÓN.   
Está conformada por las 
empresas industriales del rubro 
eléctrico del Cercado de Lima, 
2019. 
4. MUESTRA:  
Está conformada por los 
trabajadores del área contable, 
logístico, producción y alta 
gerencia de   las empresas 
industriales del rubro eléctrico 
del Cercado de Lima, 2019. 
5. TÉCNICA.  
Técnica a utilizar será la 
encuesta. 
6. INSTRUMENTO.  
El Instrumento será el 





























ANEXO 02: ENCUESTA 
 
ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN LAS MERMAS CON EL ESTADO DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
ELÉCTRICAS DEL CERCADO DE LIMA 2019 
 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
 
PREGUNTAS GENERALES: 






VALORIZACIÓN DE LIKERT 
1 2 3 4 5 
1 
Las empresas industriales eléctricas generan mermas normales 
en cantidades considerable 
          
2 
Las mermas normales en su mayoría son causadas por la 
impericia de los operarios. 
          
3 
Las empresas industriales eléctricas arrojan mermas anormales 
en cantidades que pueden ser manejables 
          
4 
Las empresas industriales eléctricas permiten mermas 
administrativas y son analizadas dentro del resultado económico. 
          
5 
Las empresas industriales eléctricas generan mermas operativas 
facilitando el control interno. 
          
6 
Las mermas operativas principalmente se generan por causas 
naturales o ambientales. 
          
7 
Es necesario acreditar las mermas para ser presentados como 
gasto deducible 
          
8 
El profesional que realice la acreditación de las mermas como 
gasto deducible puede solo ser titulado. 
          
9 
Al elaborar el informe técnico se debe realizar pruebas y 
metodología que indica la Sunat. 
          
10 
El informe técnico necesariamente tiene que ser elaborado de 
acuerdo a como lo indica el inciso c), artículo 21° del 
Reglamento del Impuesto a la renta. 
          
11 
La característica principal del informe técnico es que pueda ser 
elaborado por cualquier trabajador de la empresa. 
          
12 
El informe técnico necesariamente tiene que ser elaborado por 
un profesional colegiado y competente. 
          





El informe técnico puede ser presentado fuera de la fecha 
indicada por la Sunat. 
          
14 
Si el informe es presentado cuando la Sunat lo requiera se 
tomara en cuenta para la deducción del impuesto a la renta. 
          
15 
El deducir impuesto mediante la acreditación de mermas 
beneficia a los estados de situación financiera 
          
16 
La deducción de impuestos beneficia la utilidad obtenida en el 
estado de resultado integral de la empresa. 
          
17 
Las mermas debidamente acreditadas para su deducción 
incrementan el costo de ventas de la mercadería. 
          
18 
Los estados financieros tienen como objetivo presentar la 
información que mejore la determinación del resultado 
económico de la empresa. 
          
19 
Los estados financieros de su empresa muestran resultados 
económicos que superan a los años anteriores. 
          
20 
La correcta deducción de los gastos se debe a decisiones 
tomadas de acuerdo a los estados financieros de periodos 
anteriores. 
          
21 
Considera usted que los estados financieros tienen como 
principal propósito determinar el resultado económico de las 
empresas. 
          
22 
Los gastos administrativos permiten analizar el resultado 
económico de la empresa. 
          
23 
Los gastos de ventas benefician la determinación del resultado 
económico de la empresa. 
          
24 
Los gastos operativos influyen en la determinación del resultado 
económico de la empresa. 
          
25 
Todos los demás gastos que genera la empresa benefician la 
determinación del resultado económico de la empresa. 














ANEXO 4: VALIDACIONES 
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